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Teknologia ja yritykset mullistavat hyvinvointialaa 
Kotimaista keskustelua on itseoikeutetusti hallinnut viime aikoina keskustelu maakunta ja sote -
uudistuksesta. Yritysten rooli palveluiden tuottamisessa tulee epäilemättä kasvamaan. Maailmalla uuden 
teknologian vyöry markkinoille on saanut runsaasti huomiota, ja keskustelu siitä miten toimiala muuttuu 
käy aktiivisena.  
Teknologia tukee hyvinvointia 
Ihmiset kantavat entistä enemmän erilaisia mittauslaitteita, jotka keräävät runsaasti tietoa. Miten 
kertynyttä dataa voitaisiin parhaiten hyödyntää hoitotyössä? Uusia robotiikan sovelluksia esitellään 
jatkuvasti. Kehittyneimmät robotit näyttävät ja kuulostavat ihmiseltä, ja portaita ylös kiipeäviäkin robotteja 
on jo esitelty.  
Uusi teknologia voi tukea ihmisten hyvinvointia monella tavoin. Tulevaisuudessa keinoäly voi tehdä 
monimutkaista diagnoosia asiakkaiden terveystilanteesta laajaa tietokantaa ja erilaisia mittausvälineitä 
hyödyntäen.  
SeAMKin nouseva kärkiala 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on määritellyt hyvinvointiteknologian nousevaksi kärkialaksi. Alaa halutaan 
olla aktiivisesti kehittämässä yhteistyössä eteläpohjalaisten yritysten kanssa. Entistä useampi Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta valmistuva sosiaali- ja terveysalan asiantuntija tulee työskentelemään yksityisellä 
sektorilla. Varmaa on, että työuransa aikana he tulevat hyödyntämään teknologiaa tavalla, jota emme voi 
välttämättä vielä edes ennustaa.  
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijan on osattava ajatella yrittäjämäisesti. Lisäksi hänen on 
oltava valmis hyödyntämään erilaisia digitaalisia työvälineitä. Ammattikorkeakoulun 
täydennyskoulutuspalveluilla tulee olla valmiutta kouluttaa alueen yrityksiä muuttuvassa maailmassa. 
Osaamista kannattaa hakea myös maailmalta. Erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet mahdollistavat 
uusimman tiedon tuomisen Etelä-Pohjanmaalle. Tähän yhteistyöhön myös alueen yritykset halutaan 
mukaan.  
Teksti: Jaakko Hallila. Kirjoittaja työskentelee SeAMK Sosiaali ja terveysalalla tutkimus- ja 
kehittämispäällikkönä.  
Kuvateksti: Teknologiaa hyödynnetään tulevaisuudessa laajasti sosiaali- ja terveysalalla. 
